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CONSULTORES AD HOC (VOLUME 10, N. 1 e N. 2)
Acácia Aparecida Angeli dos Santos – USF
AdrianaPellanda Gagno – Facel-PR
Ailton Amélio da Silva – USP
Airle Miranda de Souza – UFPA
Alacir Villa Valle Cruces – USP
Alessandra Bolsoni-Silva – UNESP
Alessandra M. Cecconello – FACOS-RS
Alexandra Ayach Anache – UFMS
Alexandre Ditrich – UFPR
Amer Cavalheiro Hamdan – UFPR
Ana Paula Pereira – UFPR
Angélica Capelari – UMESP
Antonio dos Santos Andrade – USP-RP
Ari Fernando Maia – UNESP
Blanca Werlang – PUC-RS
César Ades – USP
Christian Haag Kristensen – UNISINOS
Cid Merlino Fernandes – PUC-RJ
Claudia Aline Soares Monteiro – UFPA
Cleonice Alves Bosa – UFRGS
Cleusa Kazue Sakamoto – Mackenzie
Daniela Ribeiro Schneider – UFSC
Débora Dalbosco Dell’Aglio – UFRGS
Denise Ruschel Bandeira – UFRGS
Dulce Helena Penna Soares – UFSC
Elisa Medici Pizão Yoshida – PUCCAMP
Elisa Tavares Sanabio Heck – UCG
Elisabeth Meloni Vieira – USP-RP
Elza Maria do Socorro Dutra – UFRN
Esther Maria de Magalhães Arantes – PUC-RJ
Eulina Lordelo – UFBA
Georges Daniel Janja Bloc Boris – UNIFOR – CE
Glória Maria Monteiro de Carvalho – UFPE
Henriette Tognetti Penha Morato – USP
Ivalina Porto – FURG – Rio Grande/RS
Jerusa Fumagalli de Salles – UFRGS
João Carlos Alchieri – UFRN
Jorge Coelho Soares – UFRJ
José Aloyseo Bzuneck – UEL – Londrina/PR
José Raimundo Facion – IBPEX
Júlia Maria Casulari Motta – PUC/SP
Leila Regina d’Oliveira de Paula Nunes – UERJ
Leonardo Pinto de Almeida – PUC-RJ
Leticia M. K. Forster – UFRGS
Lígia Ebner Melchiori – UNESP – Bauru/SP
Lilian Milnitsky Stein – PUC-RS
Luciana Valore – UFPR
Magda Diniz Bezerra Dimenstein – UFRN
Marcelo Frota Benvenuti – PUC-SP
Márcia Helena da Silva Melo – USP
Marco Antonio Pereira Teixeira – UFSM
Maria Augusta Bolsanello – UFPR
Maria Cristina Campello Lavrador – UFES
Maria Cristina Zago Castelli – Centro Univ. Pe. Anchieta –
Jundiaí/SP
Maria da Graça Cjacques – UFRGS
Maria Inês Aubert – PUC-SP
Maria Inês Bacellar Monteiro – Univ. Metodista de
Piracicaba/SP
Maria Lúcia Toledo Moraes Amiralian – USP
Maria Renata Machado V. P. Coelho – Mackenzie
Maria Salete Bessa Jorge – Universidade Estadual do Ceará
Maria Virginia Filomena C. Grassi – UFPR
Marília Ferreira Dela Coleta – UFU
Marilice Fernandes Garotti – UFPA
Mauricio Robayo Tamayo – UFRN
Mauro Martins Amatuzzi – PUCCAMP
Miriam Aparecida G. de Souza Pan – UFPR
Olívia Justen Brandenburg – UEL- Londrina/PR
Paula Debert – USP
Paulo Abreu – UFPR
Paulo Menandro – UFES
Paulo Muller Prado – UFPR
Paulo Roberto Ceccarelli – PUC-MG
Paulo S. T do Prado – UNESP
Reinaldo Furlan – USP-RP
Rosa Maria Tosta – PUC-SP
Ruth Gelehrter da Costa Lopes – PUC-SP
Sandra Francesca Conte de Almeida – UCB
Sandra K. Guimarães – UFPR
Sérgio de Gouvêa Franco – Fund. Esc. Com. Álvares
Penteado – SP/SP
Sidney Newton Oliveira – UFPR
Silvia Maria AbuJamra Zornig – PUC-RJ
Silvia Maria de Aguiar Isaia – UFSM
Silvia Regina Ricco Lucato Sigolo – UNESP –
Araraquara/SP
Silvia Tedesco – UFF
Sônia Beatriz Meyer – USP
Sonia Regina Loureiro – USP-RP
Tânia Rudnicki – ULBRA – Canoas/RS
Terezinha Féres-Carneiro – PUC-RJ
Vanessa Fonseca Gomes – UFRGS
Verônica Bender Haydu – UEL – Londrina/PR
William Barbosa Gomes – UFRGS
Zélia Maria Mendes Biasoli Alves – USP-RP
